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Высокая социальная значимость и экономическая целесо­
образность выращивания овощной продукции вызывает уве­
личение ее производства во всем мире. В экономических раз­
витых странах с высоким уровнем жизни полноценное пита­
ние населения невозможно без употребления продукции ово­
щеводства. Более того, обеспечение населения овощами, это 
особая забота государства и характерная черта развитой эко­
номики. Например, в Японии под овощные культуры отво­
дятся около 11 % пахотных земель и овощеводство занимает 
второе место после рисоводства.
Эффект производства овощей имеет два главных аспек­
та. Социальный аспект заключается в том, что овощи явля­
ются необходимыми и не заменимыми продуктами пита­
ния для поддержания здоровья и долголетия. Экономичес­
кий аспект означает, что производство продукции и разви­
тия овощеводства связано с положительными показателя­
ми выгодности.
В конкретных условиях Беларуси социально-экономичес­
кая значимость овощеводства заключается в том, что ее про­
дукция является одной из основных источников питания. В 
создавшихся неблагоприятных экологических условиях на 
Белорусском Полесье, вследствие негативного воздействия 
радиации после аварии на Чернобыльской АЭС, потребле­
ние овощеводческой продукции приобретает оздоровитель­
ную функцию. Значимость овощеводства усиливается уникаль­
ной способности овощей выводить из организма человека 
радионуклиды и тяжелые вещества. Кроме того, продукция 
овощеводства особо ценна из-за своих свойств удовлетворять 
потребности человеческого организма в ценных питательных 
веществах (белки, жиры, углеводы). Овощи богаты высокоак­
тивными биологическими веществами (витамины А, В, С и 
др.), минеральными веществами, ферментами, органически­
ми кислотами и эфирными маслами, микроэлементами (мар­
ганец, молибден, йод, бор, цинк, медь и др.). Свежие овощи 
содержат антибиотики (фитонциды), оказывающие губитель­
ное действие на бактерии, грибки и другие патогенны. Высо­
кую фитанцидную активность проявляют в частности лук, 
чеснок, овощи семейства капустных.
Считается нормальным, если суточная норма рациона пи­
тания человека овощи составляют 20-25 %, а физиологически 
обоснованная норма потребления овощной продукции в на­
шей стране 126 кг в год на душу населения. Чтобы достигнуть 
данного показателя, необходимо дополнительное производ­
ство овощей с расширением их ассортиментов.
С учетом зарубежного опыта производство продукции ово­
щеводства оно должно осуществляться в тех регионах, в кото­
рых возможно минимальная экономия общественно необхо­
димых затрат. Исходя из этого целесообразно разместить про­
изводство овощей на территории Беларуси в южных районах 
Белорусского Полесья: Столинском, Ивановском, Малоритс- 
ком, Пинском и других районах. Почвенно-климатические ус­
ловия южного Полесья позволяют успешно и продуктивно 
возделывать 60-65 видов овощных растений, кроме того, мож­
но выращивать многолетние пряно- вкусовые и лекарствен­
ные растения (мелиссы лимонной, чабера садового, базели- 
ки, мяты, календулы, ромашки аптечной и др.).
Наличие земель, качества почв, благоприятный климат, 
наличие рабочей силы все это положительные предпосылки 
для развития овощеводства. Огромное значение играет и то, 
что на Полесье уже сложились соответствующие историчес­
кие традиции у населения по выращиванию овощей.
Экономически целесообразно в перспективе развития ово­
щеводства специализировать южные регионы на семеновод­
стве овощных культур, как фактора дальнейшей интенсифика­
ции овощеводства в Республике и как предпосылки создания 
крупнотоварных хозяйств на основе индустриальных техно­
логий.
Современное состояние овощеводства Белорусского Поле­
сья можно проследить на примере Пинского района, как од­
ного из наиболее характерных районов.
Овощные культуры здесь занимают около 1100 га (0,9 %) 
посевной площади, причем 84 % земли приходится на час­
тный сектор. Средняя урожайность овощей в районе за пос­
ледние годы колеблется от 120 ц/га до 180 ц/га вследствие 
большой зависимости от климатических условий. При та­
кой урожайности валовой сбор овощей позволяет удовлет­
ворить лишь половину потребности населения региона в 
овощах. В расчете на душу населения это составляет 76 кг в 
год, что не соответствует физиологически обоснованной 
норме. Исходя из этого, экономически целесообразно дове­
сти посевную площадь овощных культур в крупнотоварном 
секторе Пинского района до 350 га, а валовой сбор овощей 
увеличить до 8 тыс. т.
Проведя сравнительный анализ основных показателей ха­
рактеризующих экономическую эффективность производства 
основных продуктов сельского хозяйства (табл. 1), можно сде­
лать вывод, что овощеводство в Пинском районе является 
одной из наиболее выгодных отраслей.
Таблица 1
Показатели сравнительной экономической 
эффективности возделывания овощей 


















1 т, тыс. 
руб.
млрд. руб.
1999 г. 2000 г.
1 2 3 4 5 6 7 8
1. О вощ и 32,1 53,1 6 7 3 39,2 24,6 1004» 57,9
2. Зерно 62,1 89,5 2,8 61,5 911,4 34,2 48,4
3. Карто­
фель
51,8 45,1 0,2 43,4 -33,1 83,0 - 13
4. Лен 65,9 83,3 71,8 100 7.4 19,2 11,5
5. Молоко 86,1 75,0 2548 85,0 -458,6 -1 8 ,8 -15,3
Главный экономический эффект овощеводства заключает­
ся в следующем: занимая менее 1 % посевных площадей оно 
поставляет 15-20 % продовольственных ресурсов района. При 
этом продукция овощеводства обладает сравнительно низкой 
себестоимостью по сравнению с другими продуктами. Это 
обеспечивает получение высокой прибыли в расчете на 1 га. 
Так, если сравнивать: зерно 35,5 тыс. руб./га, картофель - 26,2 
тыс. руб ./га, лен 17,1 тыс. руб./га, овощи 99,3 тыс.руб/га. При­
чиной такой выгодности в первую очередь является то, что 
по сравнению с другими продуктами уровень розничных цен 
на овощи соответствует покупательской способности массо­
вого потребления. В итоге по рентабельности овощи превос­
ходят ряд с.-х. культур, т.е. овощеводство способствует улуч­
шению экономического состояния хозяйств, повышению бла­
госостояния населения и результатов деятельности всего на­
родного хозяйства.
Единственный труднопреодолимый момент в производ­
стве овощей на Белорусском Полесье - это большие трудовые 
затраты. Поэтому решающим и определяющим фактором в 
определении экономической эффективности возделывания 
овощей является уровень технической оснащенности и меха­
низации производства. Значит, материально-технической ос­
новой комплексной механизацией овощеводства должна быть 
система машин, позволяющих внедрять индустриальные тех­
нологии, передовые приемы агротехники, повышать произ­
водительность труда, обеспечивая при этом экономию энер­
гозатрат. В Беларуси хорошо развито машиностроение, и про­
блему развития материально-технической базы овощеводства 
в перспективе можно решить .
Еще одной существенной причиной приоритетного рас­
положения овощеводства на Белорусском Полесье является то, 
что овощные культуры очень требовательны к влаге. И как сви­
детельствует мировой, и отечественный опыт посевы овощ­
ных культур следует максимально размещать на орошаемых 
землях, что обеспечит возможность полива. А применение 
новых более эффективных способов орошения (капельное, 
мелкодисперсное дождевание) позволяет увеличить урожай­
ность на 20 %.
Развитие овощеводства в условиях Белорусского Полесья 
является актуальной народнохозяйственной проблемой, ре­
шение которой позволит обеспечить потребность населения 
страны в продукции овощеводства, но и даст возможность 
увеличить экспорт.
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